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Niiasl.ro trabajo SI: limita a dos hcchos: la Casa Juny, construida cn 1529, y 
la seria da arcos triurifales levanlados el alio de 1541 con motivo de la venida de 
Cnrlos V. Kn la primera tenemos ur, retrato esauithrico, cual si fuera uno de tanios 
pwsonajes de la hntigiied;id, enmarcado en un medsllbn; h visita del Ihperador  
h e  motivo para la <:xliihiailin dc un amplio repertorio plistico y litecario, lo que 
consiiíuyc la página nias brillante del ltenacirnicnio cn Mallorca. Vanios pues a 
analiaiir algunos aspccios del Ilenacimicnio cn la isla, cu nstrecha conexibn con la 
ligiira dc Cados V. 
UN RI<TllATO POC0 CONOCIDO DEL EMPERADOR 
Sr encontrab;t cn la Casa Juny, situada CII la calle Zavcllá, Cortnando cap i r i a ,  
irrnte al palacio Vivot. Ile antigiro esta r ~ s i i  se airitnyc it Juan de Salas, ~ w r o  no 
sahemos q u ~ .  i:& Cuera arquitwto, a i i 1 ~ 1 w  s í  u r ,  w v l v n t v  ilccorador; <:ab<: pensar 
quc trnbajara en colahoracilili coti i u  cufiado Jaiinc liruguvra, qu,: s i  cra arquitrcio. 
Kala vasa como o k a s  dr la isla coinpgina la iradic.ibn consiruclivit dcl p i s  con la 
innovaai6n r m a c m t i s l a  dc las deeoriic:iorres. 1.0 iiitercsmie dc, la casa rra una 
ventaria rntiy harrnosa COII u i  ratrato di: Cados V CII  Lajorrdicva, acornliiiirado dc ,  
la inscripciím CAI<UVS I\IPI<RAIOR ANO I 5 W 3  lillo dib pic para h j a r  la 
leyrnda de que en ella e.stuvo el Ihperador de inoligniio, p r o  xxá mis 1Ógico 
pcnsar que tal drcoracibn obedrce a un acto de sinipatia hacia (:arlos V. RI 
bhperador visilaria Palnia I:" 1541 y >  por cierto, qircdaría asornbcado del aspwto 
urbano de la ciudad, rxclarnando: '' ;O qui: huenas caIIcs y ~ I I I I O S  corno pareeen 
bien! 
L a  casa de la Camilia Juny pa& por compra a 10s Cordes de Zavellá y en 
1822 h e  vc.idida a 10s Ohreros Cathlicos, p,:ro con cxclusibn de la citada vcntana, 
que scparadarneriie pasli a po&x del anticuario Costa y luego a la Coleccibn de 
Jiran March, qua 111 rrnbutib <:n Ios muros de sit  nucvo palacio, lihrándola a s i  de 
posteriores avcnt~ir~s  y hasta de unii p s i l i l a  cxnigacibn a A m ¿ ~ i c . a . ~  
¿Son tan buenas d s n ~ r o  corno de iuera? "? 
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Puentc de madera p r a  la entrada de Carlos V en el mueUc 
Juan de Salas, el escultor aragonés que introdujo e l  Renacimiento en Mallor. 
ca, u& tanto un tipa de columna como las bichas de su repertolio. RI husto del 
Emperador aparece dentro de una láurea scgún es norma en e l  repertori0 de 
Damián Forment, su maestro.6 
EL TEMA DEL EMPERADOR EN LA ARQUITECTURA PROVISIONAL 
I'esc al  lote de obras y casas renaeentistas que tanto prestigio dan a la Ciudad 
vieja de Palma, si comparamos el legado del Renacimiento con el del Gbtico el 
balance es desfavorable nl primero. Pese a La cercanía y a las continuas relaciones 
con Italia, aquí como en Cataluña, la introduccibn de la moda renacentisia no Cue 
molladora y son pocas las obras en comparación con e l  entusiasmo con que Cuc 
acogido e l  Renacimiento en otras regiones españolas. Pese a las circunstancias 
hisibricas y geográficas, que Cavorecían una pronta adopcióu del Renacimicpto, la 
realidad Cuc distinta, y ello .ha de explicarse porqur lste vmía a suplantar al 
&tico, el  estilo que pdemos considerar nacional, a1 mrnos en Mallorca. Las 
caraeteristicas dt:l gbtico cristalisaron tan profundanwnte cn c l  alma islcña que 
aspcctos tan fundamentalt:s como e l  sentido espacial de la anpiieciora gbiica se 
lMntUV0 casi intacta hasia el sigla XIX. 
Precisamente, nucstra aportacibn viene a enriquacrr y complatar el capitulo 
de la ,&quitectura renacentista en Mallorca, solo conucida a travhs de sus princi- 
pales palacios y de las obras catedralicias. No m: ha dedicado esp~:ciul interés entre 
nosotros a la arquitectura provisional dcl Renacimiento.' Verdad cs  qut: las arcos 
levantados en  Palma con motivo dc la visita dc Carlos V no hari pwmanecido 
inhditos, ya qu r  fueron publicados en 1542 en el folleto Libre de la benaventurada 
vinguda I 1  Emperador y Rey don Carloi en la SUQ ciutaí de Mallorques y 
reeditados en e l  Cronic6n Mayoricense de Alvaro Campancr y por el impresor 
catulán Octavi0 Viader. Yese a esto hari pasado desapercibidoli a 10s historiadores 
del arie, cuando en electo esta relación del cronista oficial Gomis sobre la visita 
del Emperador en I541 es el documento mas expresivo qur tencmos acerca de la 
manifcstacih del esvíritu renaccntista en Mallorca. 
Ji. .I. Shehex  C m l Ó n :  Lor retmtos de 10s reyeo de Espia.  No cita la picaa palrncsvia 
quiei iic hrlle en E. Paaheco Leivd'Apuuntcs de iconografia referentes a Csrlos I", en A r h  
Esporiol 19l%20, varios arthulos, que no hr podido con~uI11t. 
'I A .  llunct Correa: "Túmulos del Empcradur Carlus V" A r c l i i w  Esponol dc Artc 
XXXIII. 55-66. Madrid 1960. i'. Bottincau: "Archilecture éphErnPre P I  Baroque espngnnol" 
Gaiette des Ueoux-Arts. Abril 1968. A.  Borict Corrca: El borroco en KqpaRa y en MCxico I ~ L  
237.244. MCjicu 1967 (en eolaboraeibn con M. Villegas) li. Oroaeo üías: El t a t r o  y la 
teohdidad del barroco. Uareelona 1969. 

Esta arquitectura efímera esta Eormada por obras provisionales de duración 
limitada al acontecimicnto que celebran. Motivos para la creación de esta arquitec- 
tura provisional fucron las entradas de reyes y grandes personajes (como en el caso 
mallorquin que comentamos), 10s funeralcs de personas de alto rango en la Corte, 
las festividades religiosas, procesiones, fiestas de canonización, etc. Si bien las obras 
desaparecieron, queda de ellas el recuerdo de 10s grabados y de las minuciosas 
descriyciones oficiales, que nos permiten boy llevar a cabo su comentario y el 
análisis estilístico. Fueron obras por eseneia antiarquitectónicas, ya que una de las 
características de la arquitectura es la durabilidad, pero nos interesan sobre todu 
porque influyeron en ohras que no8 ban llegado y especialmente nos ayudan a 
comprendcr el espíritu que anirnó a aquella 
INSTITUCIONES PROMOTORAS DE LOS ARCOS TRIUNFALES 
ICS de indudable interés conocrr las institucioncs pntrooinadoras del honienaje 
a Carlos V, en 1541, por mcdio de cstos edificios conmemorativos llaniados Arcos 
de Triunfo: "Nombre -scgÚn 'Torre l'arfin- quc Ir dió la Accpción del Pueblo por 
la imitación que hacia a 10s Arcos Triunfalcs Aniiguos y Modemos, compusstos de 
Historia8 y Blasones de 10s lI6rors, que ~elebravan".~ El Emperador llegó a 
Mallorca el  dia 13 de octubre de 1541, cuando dirigía su expedición a Argel, p r o  
fue destrosada por un mar adverso.'O 
Ya en el  mismo muelle Carlos V se eucontró el primer monumento, Ievan- 
tado ,por 10s Jurados, sr@n diseño del notario Gabriel SantpoLEra un pórtico de 
theatro I'ormado por colomnas dr madcra, pintada a manera de jaspe; estaba 
coronado por una balaustrada con varias carielas y figuras, y esta inscripción en el 
frcnte: R e ~ i  e t  domino, ob debitam pietatem et inspemtam letitiam sertsmuiri 
Maiorici. h a  este cI lugar adecuado para colocar a 10s personajes tutelares de la 
niada por una doncella bien ataviada y portadora de una c a d a  en 
la que resaba Cinitas ad Caesorem; 10s personajes eran Raimundo Lulio y Santa 
Prixedes. l i 1  cuerpo de estil santa mirtir cra venerado cn la capilla del palacio real 
de la Almudaina desde los días de la Reconquista y su fiesta estaba incorporada de 
inanera mprcial a la litur$ de la iglesia mallorquina q u i d  drsdr el siglo XIV; el 
Urrviario mayoricense dc 1488 la celebraba con este bimno: 
¡,os grabadus en maderr ineluidos en el dtado M e t o  son toscos. Quadrado: hlar 
Ihlmres, 108 (Palma 1970) da corno autores a Juan Gcnovilrt, Jaime Romanyá. Juan Andreu y 
"tl"9. 
Fernando de la Torre Farfb:  Fiesras de la S. Iglesio metropolitano y patriarcol de 
Sevilla, 01 nueuo culto del Señor Rey  S. Fernando el reicero de Costilla y L d n  .... Sevilla 1671. 
' O  A. Pons: Carles V o Mallorco i I'cxpedicib o A@r. Palma 1935. .I. Siiru Alnbrm: 
Corlos I en Mollorco. Palma 1958. 
Arco de 10s Morcudrrer 
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‘‘O Beata, quae beasti 
Regna Regis duplicie, 
Franciae, Majoricarum 
Luce sacri corporis 
Quod in urbc Rex locavit 
Victor, ista Jacobus,” etc.’ 1 
I’arece que en el siglo XVl M: rcavivb la devoción a Santa Práxedes ya quc en 
1512 se estableció en su obsequio una procesión, y en 1529 el cabildo quiso 
guardar las reliquias de la mártti, pero fracasaron sus gestiones con el procurador 
real y nunca se llevó a cabo su traslación a la catedral. 
La representación de Ranión Llull, en correspondencia con Santa Práxedes, 
no era infundada. Desde mediados del sigio XV tenemos testinionios artisticos que 
revalorizan la significación de este personaje como gloria de Mallorca. 151 lulisla 
Jua” Llohrt fue el promotor del monumental sepuiaro, pero nuwarnmte 10s 
Jurados de 1487 hubieron de llevarlo a felin tdrmino cstipulnndo en una de sus 
instrucciones: “Per fer la honor, ques prrtañy al cors de aquell vsnrrable, D de 
santa vida Mcstre Ranión Llull, havem deliberat sc Sasse una iornba ....”.’ 
Como cI ilmpcrador venia CII son de guerra, era natural qua fic hicima 
mención dc kl conio personaje invicto, íanío en el arco dcl muelle, como en 10s 
restantcs. Por dlo en dste junto a las armas inipariales decía una inscripción en 
h a s  doradas: Tu plusquarn Gesores ornnes claro triumpho d ip ior .  FX rnivmo 
aspccto hcroiao se rxaltaba en el arco levantado por Iu insiitucibn ilamada la 
Univrrsidad, t:n la calle de la Cadena, cerca de la iglesia dc San Andrés. Fue 
disrñado este arco, en opinión de Gomis, por el hombre mas versado en arquitectu- 
ra que había cntonces en la Ciudad. Presentaba este arco cn su fachada scndos 
parcs de colunmas dóricar .hechas con tanta perfectio y artifici que nos pot 
suficientment lohar ni propiameni descriure. Sobre la clavc del arca había un 
suficient lohar ni propiament descriure. Sobre la clave del arco había un ángel 
alusivo a la victoria con la inscripción Te maxirnus orbis victorem accepit; y en la 
parte superior estaba una cartela, entre dos ingples tenantes, con la inscripciim: 
Diu0 Cnrolo V. Gesori  Augusto, forlissimo, foelicis.simo, optimo triumphatori. Son 
rstas frases, como hemos dicho, q u e  subrayaban el carácter heroico dci ilustre 
hubfiped. 
1?1 cnbildo catadralicio lavant(, un arco que el  cronista Comis calilica de tant 
solcmne y tant ben divisot, que apcnos sc pot  descrinre la mngnificcncia dcll; su 
‘ I  8&tín h ~n socisdod ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ó g i ~ ~  ~ d i n t  no 11 pilg. 7 .  palma inm. sor1 notieias 
comentando una xilografia de la a t a .  
Mayurqo 1, 48 y sgts. Palma 1968. 
S. Scbaslián “La iconografia dr Kamón I.lull cn 10s sigloa X I V  y XV“. Ih. 

caricicr rcnaccntisia queda elaro a l  decirnos que la balaustrada i e n b  pilares fels de 
genli1 riunero, y sus carielas cstaban feta al llornuno molt galants de moltes 
col0r.v. No podia faltar en este arco la alusión al I'hpcrador como dafensor de la 
I g h i a ,  pur ello en el frontón La escriio con leiras doradas: Corolo Quinto 
l¿ornnnurum Impcmlori, Turcico, Aphricano, eeclesiae anivcrsae propugnotori 
urthodoxo, ecclcrin A4aioricensi.s. 
La poderod wiradía sxerdotal de San I'rdro y Sari Uernardo Iwanlb un 
X C : ~  CII  <:I portal del Mirador, que inostraba en el iriicrior dos hornacinas con las 
ligiiraas ,I? 10s titulares, y en la Cachada vira inscripriSn alusiva al Emperador como 
h i c o  dcCcnsor de IB lglesia CatSlica: Carolo Quinto Augusta, unico rcclcsiae 
Cotholicor propugnatori, bwictissimo, diuorum Petri ei Bernnrdi sacerdotes 
Ihl~nrici .  
lh i lmcnte ,  en este concurso de fileraas vivas de l a  sociedad palmesana de 
nadiaclos del siglo XVI no podia faltar la aporiación dcl poderoso (;remis da 10s 
M ~ ~ i a t l a r c ~ s ,  quc Isvaiiió sit arco a la entrada dc la culk d t ;  San Juan, scgún discfio 
dr í:abric:l Senipol. IGritna del arco sr coloch ,:I angal tuinlar &!I citado grcmiv. 
I'IGUKAS UI' ICSTE RL'PL'IITOKIO ALEGOIIICO 
Para valorar la irnpori.mcia dc loa citados arcos varnos a analisar separada- 
mncntc: cada una dc las Ciguras contenidas en csic wpcriorio. S@ri VCTDIIIOS, no 
todo fueron alusiones miiológieas en estc programa renaecntisia, corno obra carac- 
terística del Rennaimiento espaiiol sc comtinan em ella las iradiciones clisicas con 
las eristiaiias y bíblicas. El estudio es de gran inier6s por cuanio r i m  revela las 
ideas y rultura de k s  clascs inielectuales y rclesiasticas de Palma a mediadon del 
A) EI Emperador como personaje uirtuoso. Una dr las tendencias del hnma- 
nisrno rmaceniista sc dirigij a l  resurgirniento dc la aniiguil virtus pcro interprrtada 
aliora con sentido cristiano, corno cra de suponer en el arco de la caicdral, en el 
que esisban reprcscniadas las &te Virtudes con la inseripción aclaraioria: 
Apprenhendent scptem mulieres uirum unum. 1.a irnaginacibn cristiana f i g d  a las 
Virtudas como mujcrcs jOvcncs, caslas, hcroicas, cic.; dado qoc la piconiacpia c s  
uno de lor principios fwdamentalcs del r:risiianismo, se represciBt6 u las Virtudes 
con frrcuancia, et) oposición B 10s Vicios. Ihrantv los siglo XIV y XV se concrct" 
Is roprcsc:ntacií)rB dv las Virtudes cn el niliricro rb: sivir: i r u  ieologales y wairo 
mrdinah~s, sigriiando l v  presixito en 10s lihros de m ~ r a l . ' ~  1.a conquista de la 
si$ XVI. 
' Esta eofradh l u v o  rapilla IW la catedral desdc: 1393 y en 1430 h e  confirmada $u 
Iusdrei6n. Ihti ir~slilocibn n:cibib v~ l ios~ is  legados para el matileuimiento de i03 cl6rigos pobres 
l 4  I<. hl8lr:  ::ori nili&rx du X I I l  siilelc en 1~'imre. I.ibro 111, Paris 195ü. E. MBe: 
er~ic~mlos. 
1,'ort re1;giwx dc lo fi" ds  h'ooye,i Ase en I"ronce, 307-04,O. Paris 1969. 

viriiid cra el Iin supremo del caballero (:ristiano, era natural que el Emperador 
apareciera adornado por las Siete Virtudcs. 
H )  El Emperador c o m  nueu0 lfircules. No podia Saltar en este reperiorio la 
visión de Carlos V mas combn en aquella Apoca, por ello e l  arco de la Universidad 
presentaba las dos columnas con el letrero Plus Ultro, y HCrcules estaba figurado 
cn el intradós de1 arco como personaje de gran estatura, arrojando lejos de si la 
clava y la piel de león, a l  mismo tiempo que señalaba con la mano al ihperador,  
que apareais coi) la inscripcióii: Hic verw lusimtor orbis. 
La vinculación de Hkrcules con España queda bien clara por cuanto algunas 
de sus txnpresas iranscurrieron en la Península. Los cronistas dei siglo XVI hacen 
variados coincntarios sobre la presencia de esie hkroe en Espafia, corno I'lorián de 
Ocampo, qiic publici, en 1543 su Crónico General, dedicando nada monos que tres 
capítulos a aclarar vxio. I l icu les  entri, por Cúdis y allí IevaniS las famorsas 
rolumnas y hcgo sv dedicó a una amplia labor civilisadora de nuastra pairia, por 
~ ~ i o  st: 1,. considció como palrono' de loa rcyrs hispanos. Asi sc vxplica q w  h i s  
illorliani cwiira ~ i n a  rmyrew para el limprrador con 1. trina de SIS vcnicia s Espila 
1,ara Iiichar conira (:wii,n, al que af id i6  cI mota Plus llitro. 'Tal imagcn no cra 
nitwa, y a  quc las wlnmnas dc Hdrcult:s apareccn CII inoncdas dvl  rwpcrador 
cspañol Adriano.' I k t a  rdacii,n no era deseonwidu al humanista niallorquíu qun 
idsi, el LKW, atii que coloci, l'renie a Ili.n:ulcs un hombn: con CI leirt:ro Adrianus y 
la inscripcibn I'lus m hic ielluris obivil. IS1 sentido simbcílico de cste arco se 
completaba con dos figiras dc bulto que había sobre las Famosas columnas: la 
Pietas y la Portitudo ad  Coc,wrern clara alusión a las virtudcs rs:nciales del 
ICmlmador. 
C )  Carios V con Briareo y Argos. 1.a fuersa siernpre vigilantc dal Ihperador 
lue cxaltada colocando en el arco del Muclle dos pintnras alusivas. A un lado sc 
libwríi al gigante Briarew con inuchas mmos y divcrsidad de arma, mas numerosas 
Irnguas dc f u q o  p e  Ie salían del cora&&; la irnagen eneoniraba su corroboración 
rn la inscripciím: Centene manus m e  CI i p e e  in cas1"s servient tibi. Asi Carlos V 
qiirdaba comparedo con cstc gigantr dc la mitologia griega, cuyo nombre ya 
si~milicaba ($1 íuerte o e l  temible, q u r  R: oponía havia el misnio Jhpitcx. 
I'ero la Fuorza había qua s a h  dónde aplicaria. Por ello junio a Rriarro 
estaba Argus, que mostraha en la cara cien ojos con antorchas salidndolc de dlos, 
con la insaripcibn aclaraioria: Et medi ceniurn oculi pervigiles ctmnt. Argos Sue 
Ilamado p n o p t b s ,  VI quc iodo lo ve. Como dice la Srasc: latina, de sus cien ojvs, 
tnanicnia ahivrtos drirnnie el weño la rniiad, esiabl&:ndo para elllo dos iurnos de 

cinnuenla en vigilia,I6 para aclarar la figura de h g o s  se puao a SI, lado a 10, cuya 
custodiu le había sidu cncurnendada por Juno. 
1)) iiepresentación de las Ilaleares. Para la figuraei611 de Mallorca, adernis de 
las nmias, se pus0 una reina arrodillada sobre un terreno rnontañoso y ante una 
<:iutltid rudeada pur <:I mar, quc tenia el Ir:~reru dc MAIORICA. l'arcce que cou el10 se 
q u i s o  BigniIicar a 10s shbrlitos mallorquines quc: viviau de las r iq i ie ias terresircs, en 
iurrw a la iudad ilc l'alrna, rnientras qua lus que  vivian dei mar estarian figiirsdus 
por tina reiria q u c  I l e v a h  un áncora y un dell'íu.' 1.2 solicitud de wtos servidores 
del I,hperador qui:daha upresada en csia insr:ripaiOn Expeciaic Rer noster, sulve, 
incolurniintem rubditis luis procurans. 
En el arco de 10s mercadares a iin ladu del urcus ,focderis, que estaha 
pint ido,  SR quisu Iigurar ii Mallorca simb6licame.ntc. como i i i ia raina que llevaha un 
Crudi jo en l a  mano derecha y una palma de martirio cn la iequierda; con el 
letrcro de la P r i m  intentio, que tenia suhre l a  irente, se podia intarprclar el papel 
prilnordiiil qw para d l a  t w o  la dil'usión de i8 I;: Crislu, CII  la quc algunos de 
%us liijos wkoniramn <:I martirio, como llarn6n l,lull. I,it corrcspondicnle inscrip 
i c i h  vt:nia a aclarar c s h :  Triomphos idcirco reporias niuximor: quiu mc eornilarn 
hnht~s pro fi&! Chrisli ~itililans.' 
lias isliis rlc Mc:norca c lbiea csinbixn figirailas isrrtbiCn por  sendics tnii,im,s 
arrodilladas y anit ciudades rodeadas pur ($1 mar, (:un l o s  lelrrros de R.lINO1UCA y 
I<XiJSOS, iaiiibitn estaban cn ei arco del Muellc. 1.a dos mujeres &vahan un 
t~scudu curu~iado <:un una copa de micl y la inscripci6n Fauurn, 10 que era 
pcrk!:ciarni:nie cxplicabh: por cuanio de la visera entrahan y salian abcjas que 
estaban hacicridu micl. lm a h j u b .  cran una clara slusión a la dulsura del gohirrno 
del I':rnperador, ya quc pur scr boan gobrmante usaha menos del iiwijón dt! la 
justicia que dc la m i d  dr la clarncncia.' 
I<) Lar alusiones bíblicav. I)asp&s de haber comparado a Carlus V con lus 
hi.ut:s de la iriilolugía grecorrornana, era obligado que eurgisran 10s parangones 
bíhlicou. 1,o ciirioso c s  que dstos aparecieron en el arco de 10s ntercadcri:s. S r  
l 6  En el arco tic triunfo levantadu en 1664 al Marqués dr Manecrs, en la Ciudad de 
I'uebla (Méjico) tambiím apawcib la figura de Arpos. ahora rncmado pur el obirpv Eieobar. 
o dc la Maar: Lo milulo~io  cldrico en el arte colosid de Móxico 95-96. MGjieo 1968. 
l 7  Estos dos  simbolos rxprevrn c l  f e s h a  lente o ion un atributo de la t:speranaa y de 
N o  parece probable que PI  letrcro de l a  prima inleetio JC rafic~t: a w o  de 10s fines 
nrorakr qua exponn Iiaimundo 1,olio en mi Libm de! intenci". Si itsi luwa, Asta tieiia una f igura 
alcgbriea de l a  tnomlidad rristiana. Apadeeco las ~iqerrneiaa quc a este prup0sito me han 
heeho II)S lhdi~tw IMo. I'. Oliver y Ini c o l e ~  José Font y 'Trias. 
' O  G u y  t lc 'l'ervareni: Altribuls e t  syrnbol~r dons lhrl profonr 1450-1600, p:q. I. 
(Xncbra 1958. Sdm: cl sbnbolisrno d c  IB a k j a  n trarbs de In hisloiia v i t s  un articulo dr W .  
I)connn en la Reurre bol@ d'orc:bdolopie e t  d'hisloire dc. lbrl XXV, 105-I3l (Ig56). 
1.l simbolo dc las alr:jaii ;~parr:aen con cI rnisrno significado I:JI el thrnulo imperial qw 
lrv;an16 la cioclad dc MCxico cn 1560. k'. (:cruantes dr Salanar: M6xirn e n  1554 y T ú n ~ t l o  
l r y w i o l .  Pam. 196. MEnico IO6:J. 
la Fortuna, pcro no creo q"' aquí tcnean e s  si~i l ic; lc lo .  
aprovechó (:I espacio de la arquivolta para representar una ciudad, con un ejército 
acampado ante ella y niultitud de soldados. Se trataba, sin diida de Jerusalén, 
sitiada por el rey asirio Senaqocrib, a juegar por la inscripción: Ego per te 
pugnobo, Carofe: que ia caslris Sennncherib regis Assyorum percussi centum 
octuafiinta quinqur millia; esto parecia indicar que tainbiin el Lhperador tendria la 
ayiida del ingel del señor que cxtcrminaría a 10s enemigos de la Ik4igi6n Católica. 
Sc coinphtaba e l  paisajn con un cielo decorado con un hrllisirno Sol y una 
twmosa I,una, unidos con la inscripción: Slcnt Sol e t  Luna donec uici.vcatur gens 
tua de inimici.9 t u k 2  O 
ICn c:sie concurso dc scres violrnios no podia Miar  CI Surzudo San&, qua 
estaba pintada wmo hornhrr de bricna estatura, con la quijada de u n  asnv rn una 
mano y la Criia en la otra, mas esta inscripción cn su vestido: Ego in muillo: tu 
aulpm in signo Cru& percuties inimieos luos et delebis No alcanei, a 
intorpreiar la presmcia de otro personaje biblico, el prvleta Balaam, moniado cn 
una burra c,uando sr le almcció <:I ingel. lin cualquiw ciso esie inp:dicnir bíúlieo 
w1 u n  <:onjunto profano y miiul6giao contribiiyc B dcfinirnos mejor (:I mrdrter del 
Iltmacimicnto capaiiol. 
I') Tres nlrfiorins. La I'rndrnria, l iprada como reina, (:on SIIS dos siniholos 
r:aracierisiicos, P I  esp jv  CII una mano y la scrpicntf, ligatla <:o la otri .  4 l a  q i i c  
raferirse aqui a una virtud drl gohrnante, haoe alusibn a una viriud d d  gucrrero, 
que no debe S I : ~  canfiado s i  quiere vcncer a l  enemigo. 'ral l i g i r a  SD hallaba 
r:olocada a un lado del arcw foeáeris dcl monummto levantado por IOC mercaderes. 
S i  parccia Ibgico que en este arco estuvicran las alegorias dc Is Mercaturo y 
de h Navig-ntio. La primcra era una mujer con la cabem enpiniald;ida, que llevaba 
una nave en  una mano y un libro dc eontabilidad en la otra; rstaba sobm el mar, 
al  que aludía h inscripción: Floridam me reddes. La Navigaiio cra tanibiin mujcr 
con un rcloj sobrc la cabrsa, mientras que cn una mano Ilwaba una brújula dc; 
navegar y cn la otra c l  tim& de un navio, que iba a toda vela sobrc el mar, sin 
=mas defensivas. 1.0 inscripcibn E t  me de inimicis tulme estaba claramentc dirigida 
a1 Emperador que iba camino de Argel, uno de los Socos piráticos que daiiaban el 
comercio mallorquin. lrl tiempo advers0 maloró  aquella expedicibn por cuyo ixito 
Mallorea hiso tantos voios. Argel continu; como centro de pirateria hasta q u e  en 
VI siglo XVIII un capiián mallorquin, el General Barceló, acab;, con su poderío. 
A lravks de este breve capitulo del arte mallorquin del siglo XVI hcrnos 
pvdido iwr wmo Mallorca reaibió al limperador. I.ástirna que 10s deseos de las 
mallonpincs no se vicran co r rohados  por el kxiio de la campaila emprendida por 
Carlos V, cirwnstancia que ianto bicn liabria reportada a la isla. 
JuwE XO 
N o  fue frceuente l a  ieonopfia dc San& en ei si& XVI,  larnbién 10 he hrllado en 2 '  
unas pinturas muraies rrrlaceniistas de la Caw Costeras, en Miramkl (Teviitil). 
Nola: hgadeeeo ai 1)r. Jesús Garcia Pastor la revisión dc lm irxtas latinos. 
